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Oll'ICIAL ORGA!f Of THE OOT.RifA110MAL LADIFS GAUEIIT WOWRS' UNION 
;fol UL HG.!t New Yorlr.. Friday, Julr 15, lt21 
PHILADELPHIA CLOAK JOBBERS' 
STRIKE IN FULL SWING 
• n. ~. Ia U.. Phl\a.tol,lll.tl ,..,It ' Indo,. &N to I~ tloo~ appllttoti<mo 
..... In ..,.,. Wlo-.lna to lhoo JM- ftr .. w.-•t wllll tloo ••• n. 
kni•U..~~"•.,..uh..-lalhoo .-,..,.,.uu.. .... ~rplctet.. 
.... ,..ru.. ....... aatata"'"•"" M,ud••••l-n.la..._talo.n 
"ee..,.rallu.a,'" olartH"W.,.........,r alrtUrHn•Halato""~•r.U. 
Jut,JU'Iretll,.proftdtok a iiPI••"II' U..plcltt.tlae. Jafrtltltofoo"'albopo 
--. AIP~\H,U....UO .... po I.MNIIanapl!"rediO"'IItnl ... -artn 
-..,...,auat ... tll.ot .. onL~• •nd ... J>HI&It,"oh•louolrpl~Mthere fo r 
tlwatrlkanaU••reh.dlotl>tbut1d· llltP<I,.,..Of p<oYoill"'"llrht.and 
bliofll•aCiookalld!klMaklro' t1¥1 n•U..pc~11c.anoppc~rtllnltrfor 
·.Unlo.n,aiUSNorl.h IU.8lrftl. maklna .,....~a. Of eoune, meb 
Thot•lll,......,a .. ...,U..alrl"-n •loPI&fd•poro.lloaootloepe.rt<>C 
"'"'"'"Jcco. 'l'\er ... IIMtl'MI .. d .. _of lbo•l>-.,..aufulurenwiU 
• """'' "' • l4riU oatil ta.• Ml ~lptllnoloU..kaft. Tiler will 
JoW..n..,. Uoo .. .._.ofKtiiNn lla•oloMIO.wllliO..oaio•&loo,... 
YIJl --.o Uoo ,.__., ool: lloe of U.." •IM• ilmJuoo.o ~"' alrud;r 
.aloll.. n.r., on hofthoM Ia lWt • ...._ 
~ • ...,., 1,HO ....non. A-· Tlot otrib t.ll'ec&. Mlr ...... ••• 
116denlol••••kt'.CU..aloo.H o.l,.....r •lnMr awtH, ell U.pe • ....._ .... t 
nta....,. .. --'< .., )lwd..r.--tMir Ia kl•l aadt ftr ~n. n. cl.Mt-
SoW..n ll.ool111 •tUM wtU. liM .. 1.11 .. ktn taplo,..:l ~r liM "-"Lo.t dooJ< 
t. U.. tnt few ohre tf U.. otrikL It -ntMtllnn •M ll.o"' .....,.,.,tl 
.. re-..ll.r~iatw.t.~e.,.._.nu,~~oe..-.naa~oo~oolloelt-.,,. 
U..tUMotrib .nn-~out....,....._ ,_., .. .w u...a.ne ~oo "'P7...,"" 
~jqloenwMiwoH~ eH...._,,...u..._ 
..tUe..tto .. U..ooartr.uc-.CU.. ••• 
-...~wo ........ .nu.~ ..... ~t............,tleftlut 
........ ....u.l~ ..... -""-'-o, , .. ~tploiaia 
t.c 0..... .. ll.oH aD \Mir '""IOC'V tloe latnnu ef tloe cMat.abn aM 
...... bo•.S..-.o,..-~0..... U.. •a.lot aM ,._.u,.. of~~ 
_..~~~~._,.,. .... ., ...... ,....., •• dtr. 
,~ .... s!~:.:; c.aa~u ... , u.. f.!• ,~-::r .. :~·:;:: ~:!:.~":. 
......, """ .,_.. ..... qMI'\en t\ Ullltoo afMI t1oe a.u .~~..,.,r...u...,... 
C..d .. llllll HNI. :»o.h uJ Cloatalll '"' AaKiaU..., tl wllldo P'ftWienl 
SLNtu,..to.,.jeltknuol•"'-• 8rlls..l.....-wu.,....,.llt,forthapoor-
INTERNATIONAL ENJOINED IN 
"SECONDARY BOYCOTI" SUIT 
~ .Jatlce n.o .... v:DotonoiiJ' of tko 
Now York IIIII"'" Coart ,nnttd, 
. _...,laM.. •• hojuacU.. qal,..t 
...., uw ... lilllll too Uot """at 
C.•, FrWLu6o.r e .. lllartl11, cleat 
-..-~at ToW., 0._1& 
llwlli-Ma..._ter!H..Wen 
ef "J utlft" t loorio f lfftntefllol 
!Mia .......... willo UtJ. ~~~.~ .... tiM 
•It i11MlUitH ~r Uot Ta!Ut a .. 
epiaot U.. latem~t.ltllli I• Now 
,.... . 
;n..T ...... II"" .... _...... a 
....., "' Uott dtr ,_ ...... .. 71111",...&,_,..,,.. Jol!erol ... 
..... (~ .......... , .. _ ..... 
.,.....,.,...."'llotu,.Snt.ltoo•f 
---tw.l .. ...w.lllooot 
h.-l•rdatnohce,.....,..rtt .. Uot 
........... u.. .. rtt ... ,..,_.. .. 
...., .......... u..a .. Lttk .. out tilt....,...... ,,_ tlwo,...,. n. 
.... .., .. piiMteltwlllo a otrib. 
Tlotii,.Nuldaotolllllllurtloo,. 
I• Tolado w~o..,. t.o pnodocel&. ....-
aut&udltoontHtapac.tooNew 
Yon too ...... 1\10 p'I'IIUit.. --.It np 
bo-attlwoN..-Ytrklllo)ILT1111 
T ..... t o .. t .. bn' Uldft tiM,.,._ 
"'" ,,....JM 1o tlwo Now Tort< doot 
-\en'...,.llbat.ltllloo-t.oft,u 
tir u ,... .... , U..l Toledo oa.ll 
.. rtt Joe HI adt I• lloe New York 
IMpo. T111NewTertt•alo•rnpoD4-
.... UU.a,..tlt • fnUTao.lopirit 
... t.MToiHal,.. .... a.,.nc.t. 
ua.-ll,loo,....le ....... ll'idlia 
-"'"--.....,"'....u..-. 
W...._..Uot-un-wJa.n. 
lloootUot...tl u.., ............. .... 
l•t.eU&d t .. tlwo T ...... """ a,._ 
~1 ...... ntfeNeHtill......, lo alb 
no. To....., tnt lkn•- lastit.o-
tod '•It apl- ''" 1•-tlollll 
tlool•lllllio&llti.,.JOUI~ltf .. lloe 
-•f ruewbll"lht<OIIKUHacN• 
-nL 11o tlot ctao.t t.•••ur. Till& 
HA(t .... h ..... ..Oilol.q \11 ~-­
w!OitlootdrikeiatJoeJHioen'• ... 
u U... Jo~Mn do aotlotlo,..- te tloe 
...... ar .. tonra' -I&Uolludtlo. 




::n~b·t.d::: ',~··~ ·:,:::·'::·= 
clo.t eaplo,...n of Phtlldtlpllla .tU 




A. rulcn tf MJ~~ftk.o" -•"-•• 
tloell .... ~l .. nadoMMIWIIII 
LouiU,U..WIIatMCID_,kt ... 
Unln .C nlladelplola, .ud 0.. .. . 
... ,... ... -'"d."' the lnodt, ... , 
Ofl'l'hc, -.iq: .,.., tale.a IIIII 
.U........tdq .... ltiuoo,-tooWt 
lllltli.JII1rhc,•lo.a• .. w-cMlootloooN 
~"'"'"'~ 
AftlrdlactJ',aetafo...,..t .,.••l'-
n ...... f .. Wad~r:a.t.JaL, 
Utll,btt_a ... llo~leol•wlllok 
P-'d .. t S.._Lnbopr ;ooortlolpat,NI, 
At lilt u.,eoftllllwri:llllf,t~t:k~.oLL• 
oru.., ....... nopar tW.cedtn...., 
,,. .. l,.lbo.,_ w-.. abtt,..vlll 
to ... ......, ... , .. n.._,.,.ru... 
....,.mt!.,..lot~~r..._t-..o. 
fecttl•t Uot Now York c!Mk.,.kon 
wo111d. 11ot M"&~ on tbolr olottn •n~ 
b«othtn of Tolodo. Th4l nrm aloo 
dfmndedaopec:lllllnjunetlollq&lnot 
PrOildontSchlulnll t~roolllollJ'. 
Tht decblon nndend llr J udto 
Dllaotllr ill owMplroclnl~jo~~~ot~ 
ud, • •l-re•tnH tll tp,..t,•W 
-iopall • pr.ndutfarouiOideft,.. 
... atn~~. ...................... l.bo u.o 
NtwTtrl<llllr .. twiU....t•lotrriWq 
tetiwi-•Ykt.._U.. .. Iw 
.,..tlot,..rio•-'-tl .... •ftl:ltlr 
tndo. ,.... J..tct. Ia ~~~ ...... 
DIMlioottiwl facWtf tlot._ 
"...-t • cl .. r- ef -••rr 
M,..ou.. TMr, tloeckte...,.nlo,ua-
"llcoaW..tot• .... WNpot,_.IO 
................. ~, u... ~, .. ,.. 
u......,.w. ................. . 
W1oo .. U..T ...... c~en..-
U..bt. ... cl.a.1M...,_,.Illtlotr..._ 
ee,.t~to.-,.w.a.__.. .. 
tlotfectt.ll.otU..-MntftM:few 
T .... Clol"-keN U111H -~· -f...,."' M on~.,. ... ftf tlott Tol· 
tdo t._ I• New Ytrit Cltr It -w 
M qoltoo 1 .. -'~" t o• Ill• erdlu,. 
h11111111 •IM &. d'-n. Ctrillal7 




J•,.llot l•tomtl • f U..lr 1•11•,.. 
... rtt ..... -.. ..... , ..... u.. ....... ftloOI'-
n.oUOM! wlth~t llllftl th.oo..-.1 •• 
lltlbl "o~pi'HIIon, COIIIpuiiJon or opo 
p ........... 
Of 0011-, tiM lntornetlu•l will 
••pooo.lt.loJI-tt•~it ... ruart. 
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•ll.idl .. __. ......... "*"-
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AMNTION of 
DRESS and W AISTMAKERS-
In Yiew of tbe fact that 10111e mundactur-
era are attemptiD1 to u1e tbia dad: period 
::r~nd':i:"f~i !::li:: ;ric~,0fo~1pi:~ 
worlcen in an improper way, ia YioMtioa 
:!ec:U:r -:L'da~~:.ou _:re requetted, 
FIRST··· To..,_. to doe omo.i. 
oF .,.., Union IDitether yoar li:rm 
U~acut.llnornot: 
SECOND ••• /Jefon Hltlia6 WU' 
~om': j;z if:Io..'f:. :::;:::,._to 
Frate.....U:r :roun. 
JOINT BOARD DRESS AND 
WA.lSTMAKERS' UNION 
.J. KA'.JI'aUJt, c...-.1 ..._ 
.. JC.. NACXOn', c.-..1 .....,. 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
~ts a.-.~-r •u»> .._ "-
•1701 Pitld!l A--, 8rook1:ya ' 
815 ~A..__,._ 
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DESIQNIHO 
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1J'teu."l'lu:., .. :::s':.' t:o~:b'-,= 
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KAIISNER'S 
Life of DEBS 
FREE! 
1\'1_. Fov--lh s.t.ripUo. t. Art Y ...... • 
......... 
GoooMo~iioN~ 
$2.70 worti ollod~ l.itmtare for $1 . 10 
1" .. -u. •• ......... lh (• • ••lotro) a f C000 MO.NIHG.-
U..•o•n lM k._a ... looo .. aiiMHIIot - 14, ........ 
• •• tk ,...,., ,. • .,. ~••• .. ...... M&ba U..lo duolao. 
Nawo-otoH ~. tt , IOI .,.toll pH-, t iM. 
Ha..a-, oloott.-Moo .... U.O ,.._. _,&I lllo ol.o-N LI F£ 
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- .,., .,. .... o.lot ......... GOOD MOaN INC,.,. r- - .u 
GOOD IIORNlN(; CO. 7 r...i 1611 Slreel, Now Yort 
CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
On or about Auaust 1, the oiiiN -or the Cutters' UniOD. 
will~eto 
231 E. "14th, Street 
(Bel.-n Second and Third AvtftVN) 
NOTICE OF, REGULAR .MEETINGS 
CLOAK AND SUIT (SJ«W): M....,., Jaly lBIIa 
GENERAL a SPECIAL : 
CLO:-'-K AND sdiT: 
WAIST AND DRESS: 
N .. y, J DJyZSUI 
Monday, Auc. bt 
MMUy, Aac.Slh 
Meetin1• be1in at 7 :30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marko Place 
Cuttera of All Branchu ~ · · 
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